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Abstract
Thisresearchwasmotivatedbytheroleofsinglesentencesinliteratureto
buildashortstory.Thisstudyaimsedtopresentsinglesentenceformsusing
tagmemicscontainedintheshortstoriesofSenyumKaryamin.Thisresearch
methodwasadescriptivemethodwithqualitativeresearch.Thetechniquewas
useddocumentarytechnique.Thedatasourceinthisstudywasacolectionof
shortstoriesbyKaryamin’sSmilebyAhmadTohari.Thedatainthisstudy
weretransitiveactivesinglesentences,activeintransitivesinglesentences,
andpassivesentences.Thetechniqueofanalyzingtransitiveactivesingle
sentencedata,intransitiveactivesinglesentencesandpassivesentences
usedsubordinateorgatraformulas,concludedtheresultsoftheanalysis,and
designsimplementationintolearning.Basedontheresultsofdataanalysisit
wasfoundthatthecolectionofshortstoriesofSenyumKaryamincontained
singlesentencewhichwereanalyzedusingtagmemicsintheform of
transitivesinglesentence,intransitivesinglesentence,andpasifsingle
sentence.Thenumberofuseofeachsentenceintheshortstorycolection
was78transitiveactivesinglesentences,122intransitiveactivesingle
sentences,and4passivesinglesentences.
Keywords:tagmemics,shortstory
PENDAHULUAN
Eraglobalisasisangatmenunjang
perkembangansemuabidang.Satudi
antaranya ialah perkembangan
pendidikan yang sangatdiuntungkan
dengan adanya era globalisasi.
Kecanggihanteknologiberperansangat
dominanuntukmenunjangpembelajaran.
Adanyakecanggihanteknologimenjadi
wadahseseoranguntukmencariataupun
memberikan informasi, ilmu
pengetahuan,wacana,danhiburan.
Topik dan pembahasan dapat
ditemukandiberbagaimedia.Contohnya:
banyaksekalikaryasastrasepertipuisi,
prosa,dandramayangdapatkitatemui
dimediacetakataupunmediaelektronik.
Berbagaikaryasastrayangterdapatdi
media cetak atau media elektronik
banyakyangmemilikikualitasyangbaik.
Kualitasyangbaikinidapatdijadikan
media pembelajaran di sekolah.
Meskipun demikian, banyak pula
pengarangyangmenuliskaryasastra
hanyasekadarmengisiwaktuluangatau
tugasyang diberikan oleh guru atau
dosen,sehingga membuatkarya itu
menjadihambardankurangdinikmati
olehpembacakaryaitusendiri.
Karyasastra memilikiperanyang
sangatpentinguntukmengembangkan
potensi dan kreativitas seseorang.
Melaluikaryasastraseseorangdapat
mengembangkan ide-ide dan
imajinasinya.Banyakjeniskaryasastra
yangdapatdibuatseseorang.Manfaat
laindarikaryasastraadalahsebagai
2bahanbacaan.Darisekianbanyakjenis
karyasastra,satudiantaranyaadalah
ceritapendek.Ceritapendekataucerpen
termasuk karya sastra yang banyak
diminatiuntukditulisdandibaca.Halini
dikarenakancerpenhanyamemilikisatu
permasalahan,sehingga waktu yang
digunakan untuk kegiatan membaca
tidakterlalulama.
Cerpen merupakan karya sastra
berupaprosayangbanyakditulisorang-
orang, baik kalangan remaja atau
kalanganorangtua.Dalamprosaseperti
cerpen, pengarang mengolah dunia
imajinasi dengan kenyataan atau
kebenaranyangterdapatdilingkungan
sekitar.Menuliscerpenpadadasarnya
menyampaikan sebuah pengalaman
kepada pembacanya (Sumardjo,
2007:81). Pengalaman yang
digambarkan dalam sebuah cerpen
dapat berasal dari pengalaman
pengarang itu sendiri atau pun
pengalamanoranglainyangdiketahui
olehpengarang.Bisasajapengarang
cerpen memanipulasi kejadian yang
sebenarnyasepertialurkejadian,nama
pelaku,waktu,tempat,suasana,dan
lainnya. Hal ini dilakukan karena
pengarangcerpenmenggunakandunia
imajinasinyasaatmenulissebuahcerpen.
Membahas karya sastra tidak
terlepasdaribahasa.MenurutBloch&
Trater(dalam Lubis,2015:1)bahasa
adalahsebuahsistemlambang-lambang
vokalyangbersifatarbitrerdigunakan
(Lubis,2015:2).MenurutLubis2015:2
bahasaadalahsebuahsistem.Sistem
yangdimaksudadalahaturan,tentunya
semuayangbersistem memilikiaturan
agarmudahdipahami.Tentunyabahasa
itu digunakan untuk berkomunikasi
denganoranglain,walaupunberbeda
suku,bangsa,bahkannegara.Indonesia
denganberbagaibahasadaerah,bahasa
pemersatunyaadalahbahasaIndonesia,
sedangkanbahasayangdigunakanantar
negaraialahbahasaInternasional,yaitu
bahasaInggris.
Penulisancerpentidakterlepasdari
ide-ideyangditulisdalambentukkalimat.
Kalimat-kalimatinimembentukparagraf
yangterdapatdidalamnya.Paragrafitu
dibangunolehkalimatyangefektifagar
informasi,gagasan,pesan,danperasaan
sampaikepadapembaca.Perankalimat
dalam pengolahan bahasa inisangat
besar.Halinimemengaruhiketertarikan
pembaca pada kalimatyang mudah
dipahamiyangditulisolehpengarang
danmemengaruhiminatpembacadalam
membacakaryapengarang.
Berdasarkanyangtelahdipaparkan
sebelumnya tentang pentingnya
penulisan kalimat, kalimat terbagi
menjadikalimattunggaldan kalimat
majemuk.Kalimatyangmenjadifokus
dalam penelitian iniadalah kalimat
tunggal.Kalimattunggaladalahkalimat
yang terdiriatas satu klausa bebas,
subjek,dan predikatnya hanya satu.
Dalam kalimattunggalterdapattiga
bagian,yaknikalimattunggalverbaaktif
transitif,kalimattunggalverba aktif
intransitif,dan kalimattunggalpasif.
Ketigakalimattunggalinilahyangakan
menjadifokuspenelitian.
Penulisankalimatdidalam karya
sastra khususnya prosa biasanya
didominanasiolehkalimattunggaldan
kalimatminor.Kalimattunggaldalam
karyasastraprosaakanmenghidupkan
ceritatersebut.Padacerpen Senyum
Karyamininidapatditemukankalimat
tunggal,contohnyakalimat(a)memang
bahayameninggalkanistrimuseorang
diridirumah;(b)akusabarmenunggu
tengkulak datang;dan (c) karyamin
mendengarsuaranapassendiri.
Analisis tagmemik kalimatdalam
cerpen bertujuan untuk memaparkan
bentuk-bentuk kalimatdalam cerpen.
Selainitu,penelitianinibertujuanuntuk
menemukanbagianataustrukturdari
kalimatdidalam cerpenyangsering
digunakan oleh pengarang.Umumnya
strukturkalimatminimalharusterdapat
3subjekdanpredikat.Banyakorangyang
hanyamengetahuistrukturkalimatitu
adalah subjek, predikat, objek,
keterangan, ataupun pelengkap.
Sebenarnya struktur kalimat subjek,
predikat, objek, keterangan ataupun
pelengkapdapatdiuraikanlagimelalui
teoritagmemik.Jadi,strukturkalimat
tidaklah sesederhana seperti yang
dipikirkanolehbanyakorangdanitulah
yang membuatpenelititertarikuntuk
menelitikalimatdalamkumpulancerpen
SenyumKaryaminkaryaAhmadTohari.
KumpulancerpenSenyumKaryamin
karyaAhmadTohariiniterdiridari13
cerpen.Setiapcerpenmemilikialurdan
isiceritayangunik.Contohnyapada
cerpen Senyum Karyamin yang
menceritakan tentang masyarakat
golongan ekonomirendah.Karyamin
sebagaisipengepulbatuyangtetap
tegarwalaupunmenjadibahanejekan
teman-temannya. Kemudian, cerpen
Surabanglusyangjugamemilikialuryang
unik.Selainalurdanisiceritayangunik,
gaya bahasa yang digunakan oleh
pengarangyaknigayabahasametafora,
juga membuatpenelititertarik untuk
menelitikumpulancerpenini.
Penelitian sebelumnya oleh Feni
(2014)ProgramStudiBahasadanSastra
IndonesiaFKIPUntanmembahascerpen
Senyum KaryaminkaryaAhmadTohari
dari segi gramatikal. Penelitian
sebelumnya itu bertujuan untuk
menemukan bentuk-bentuk kohesi
gramatikal yang digunakan untuk
membangun wacana narasi dalam
cerpenSenyumKaryaminAhmadTohari.
Persamaan penelitian Feni dan
penelitianiniadalahpadametode,yakni
metodedeskriptif,lalupadabentuknya,
yaknibentukkualitatif,lalupadacerpen
yangdigunakan,yaknicerpenSenyum
KaryaminkaryaAhmadTohari,danobjek
yang diteliti adalah kalimat.
Perbedaannyaadalahpenelitimembahas
struktur kalimat dan peneliti Feni
membahas kohesigramatikaldalam
cerpen.Adapulapenelitilainnya,yaitu
Sulistijani(2014)PendidikanBahasadan
SastraIndonesia,FakultasBahasadan
Seni,UniversitasNegeriSemarangyang
jugameneliticerpenSenyum Karyamin
karya Ahmad Tohari. Namun, ia
membahaspadabagiangayabahasa
denganberbagaimacam gayabahasa,
pengarangdapatmenggambarkantokoh
imajinatifnyasehinggalebihhidupdan
berkesan.
PersamaanpenelitianSulistijanidan
penelitian ini adalah pada bentuk
penelitian,yaknikualitatifdancerpen
yangdigunakanadalahcerpenSenyum
Karyamin karya Ahmad Tohari.
Perbedaannya adalah metode yang
digunakan, penelitiku menggunakan
metode deskriptif dan tidak
menggunakan pendekatan,sedangkan
penelitiSulistijanimenggunakanmetode
contentanalysis dengan pendekatan
struktural,danperbedaanyangterakhir
adalahpenelitimenelitistrukturkalimat,
sedangkan penelitiSulistijanimeneliti
gaya bahasa dalam cerpen Senyum
KaryaminkaryaAhmadTohari.
Selanjutnya dari teori yang
digunakanadapenelitiSoeparno(1988)
dariUniversitasNegeriYogyakartayang
membahas teori tagmemik dalam
penerapanpengajaranbahasaIndonesia,
Peneliti ini berasumsi pengajaran
bahasa Indonesia yang bertolak dari
paham tradisionalisme ternyata telah
gagaldidalammenanamkanperbedaan
pengertianantarabahasadantulisan
kepadaparasiswa,dansekaligusjuga
gagaldidalammembedakanpengertian
bunyi dan huruf sehingga peneliti
menerapkan teori Tagmemik dalam
pengajaran Bahasa Indonesia dalam
penelitiannya.
PersamaanpenelitianSoeparnodan
penelitian iniadalah dariteoriyang
digunakan, yakni teori tagmemik.
Perbedaannya terdapat pada objek
4penelitiannya,penelitianSoeparnoadalah
mengenaipenerapan teoritagmemik
padapengajaran,sedangkanpenelitian
iniadalahkalimatdalamcerpenSenyum
KaryaminkaryaAhmadTohari.
Kalimat dalam cerpen termasuk
kompetensiyangharusdikuasisiswa
sepertidisilabustingkatSMP/MTskelas
IXpadaKD3.6Menelaahstrukturdan
aspekkebahasaanceritapendekyang
dibaca atau didengar dan KD 4.6
Mengungkapkan pengalaman dan
gagasan dalam bentukceritapendek
dengan memperhatikan struktur dan
kebahasaan.PadaKD3.6initentunya
siswa diharapkan dapat menguasai
tentangceritapendekdenganindikator
(3.6.1)mengidentifikasistrukturcerita
pendekyangdidengardandibacadan
(3.6.2) mengidentifikasi kebahasaan
ceritapendekyangdidengardandibaca.
Adapunmateripokokyangakandibahas
padaKDiniadalahstrukturteksnarasi
(cerpen)danciri-cirikebahasaanteks
narasi(cerpen):kata/kalimatdeskriptif,
kataekspresif,danmajas.
METODEPENELITIAN
Menurut Bogdan dan Biklen
(dalam Moleong,2017:3)adabeberapa
istilahyangdigunakanuntukpenelitian
kualitatif,yaitu penelitian atau inkuiri
naturalistik atau alamiah, etnografi,
interaksionis simbolik,perspektif ke
dalam,etnometodologi,the Chicago
School,fenomenologis,studi kasus,
interpretatif, ekologis, dan
deskriptif.Metodeyangdigunakandalam
penelitianiniadalahmetodedeskriptif
dan bentuk kualitatif. Teknik yang
digunakanadalahteknikdokumenter.
MenurutMahsun(2012:28)hal
lainyangdikaitkandengandataadalah
menyangkut sumber data, yang di
dalamnya terdapat masalah yang
berhubungandenganpopulasi,sampel,
dan informan. Sedangkan Menurut
LoflanddanLofland(dalam Moleong,
2017:157)sumberdatautamadalam
penelitiankualitatifialahkata-kata,dan
tindakan, selebihnya adalah data
tambahansepertidokumendanlain-lain.
Sumberdatadalampenelitianiniadalah
kumpulan cerpen Senyum
KaryaminKarya Ahmad Tohari. Data
dalam penelitian iniadalah kalimat
tunggalaktiftransitif,kalimattunggal
aktifintransitif,dankalimatpasif.
Teknik dan alat pengumpul
datanya adalah membaca,
mengidentifikasi, mengelompokkan,
menguji,danalatnyamanusiadankartu
catatan.Adapun langkah-langkah
pengumpulandatapenelitianinisebagai
berikut.(1)Penelitimembacadokumen
yangberupakumpulancerpenSenyum
Karyamin karya Ahmad Tohari. (2)
Penelitimengidentifikasikalimattunggal
yangberupakalimattunggalverbaaktif
transitif,kalimattunggalverba aktif
intransitif,dankalimattunggalpasif.(3)
Peneliti mengklasifikasikan kalimat
tunggalverba aktiftransitif,kalimat
tunggal verba aktif intransitif, dan
kalimattunggalpasif.
Tahapan yang hendak dilakukan
penelitidalammenganalisisdataadalah
(1)data kalimattunggalverba aktif
transitifdenganteknikanalisisrumus
bawahan,(2)datakalimattunggalverba
aktifintransitifdenganteknikanalisis
rumusbawahan,(3)datakalimattunggal
verbapasifdenganteknikanalisisrumus
bawahan,dan(4)menyimpulkanhasil
analisis kalimat tunggalverba aktif
transitif,kalimattunggalaktifintransitif,
dankalimattunggalpasif,(5)peneliti
merancang implementasi ke
pembelajarandarihasilpenelitian.
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
HasilPenelitian
5Kalimattunggalverbaaktiftransitif
yang terdapat di dalam kumpulan
cerpenSenyum KaryaminkaryaAhmad
Tohariberjumlahtujuhpuluhdelapan.
Kalimattunggalverba aktiftransitif
sebanyaktujuhpuluhdelapanmemiliki
frasayangpalingmendominasi,yakni
frasa benda sebanyakdelapan puluh
enam. Kelas kata yang paling
mendominasidalam kalimat tunggal
aktiftransitifiniadalahkatabenda,yakni
sebanyakduaratusduapuluhtujuhkata.
Kelasmorfemyangpalingmendominasi
dalam kalimattunggalaktiftransitifini
adalahmorfem kerja,yaknisebanyak
tujuhpuluhempatmorfem.Morfemkerja
initerdapatpada bagian kata kerja.
Morfem jikadigabungdenganafiksasi
akan membentuk kata kerja.Kelas
afiksasiyangpalingmendominasidalam
kalimattunggalaktiftransitif adalah
prefiks,yaknisebanyakdelapanpuluh
delapan.
Kalimattunggalverbaaktifintransitif
yang terdapat di dalam kumpulan
cerpenSenyum KaryaminkaryaAhmad
Tohariberjumlahseratusduapuluhdua.
Kalimattunggalverbaaktifintransitif
sebanyakseratusduapuluhduamemiliki
frasayangpalingmendominasi,yakni
frasakerjasebanyakenam puluhlima.
Kelaskata yang paling mendominasi
dalamkalimattunggalaktifintransitifini
adalah kata benda,yaknisebanyak
seratussembilanpuluhduakata.Kelas
morfemyangpalingmendominasidalam
kalimattunggalaktifintransitifiniadalah
morfem kerja,yaknisebanyak tujuh
puluhtujuhmorfem.Kelasafiksasiyang
paling mendominasi dalam kalimat
tunggalaktifintransitifiniadalahprefiks,
yaknisebanyaksembilan puluh satu.
Kelaskata yang paling mendominasi
dalam kalimattunggalpasifiniadalah
katabenda,yaknisebanyaktigabelas
kata. Kelas morfem yang paling
mendominasidalam kalimat tunggal
pasifiniadalah morfem kerja,yakni
sebanyakempatmorfem.Kelasafiksasi
yangpalingmendominasidalamkalimat
tunggalaktiftransitifiniadalahprefiks,
yaknisebanyakempat.
Pembahasan
Penelitian ini dilakukan pada
kumpulan cerpen Senyum Karyamin
karyaAhmadTohari.Adapundatayang
ditelitiberupa kalimattunggal,yakni
kalimattunggalaktiftransitif,kalimat
tunggalaktif intransitif dan kalimat
tunggalpasif.Penelitianinibertujuan
untuk memaparkan kalimat tunggal
denganmenggunakanteoritagmemik.
Analisis ini bertujuan untuk
memaparkanselukbelukkalimatdengan
rumus bawahan atau gatra seperti
berikut.
Fungsi Kelas
Peran Kohesi
Klausasecarafungsionalterdiridari
unsur-unsuryangdisebutS,P,O,Pel,dan
Ket.Kelima unsur itu tidak selalu
bersama-samaadadalamsatuklausa.
Singkatan S menunjukan subjek,P
menunjukkan predikat,O menunjukan
objek,Pelmenunjukanpelengkap,Ket
menunjukan keterangan. Unsur
fungsionalyangcenderungselaluada
dalamklausaadalahP.Selainituadapula
Modalitas, yakni menunjukkan
pandangan atau dugaan yang ditulis
pengarangdalamkaryasastranya.
Berdasarkan hasilanalisis data
dengan berjumlah 78 kalimat yang
terdapatdalam kalimattunggalaktif
transitif,kalimatiniumumnyaberpolaS
PO,namunadabeberapakalimatyang
berpolaSPOK.Contohnyasajakalimat
5“Diamelihatduabuahsepedajengki
diparkirdihalaman rumahnya.”Pada
kalimatinikataDiaadalahsubjekatau
pelaku yang melakukan sesuatu.
Selanjutnya kata melihatadalah kata
kerjayangberfungsisebagaipredikat
atau penunjuk kegiatan, perlakuan,
ataupun yang dikatakan oleh subjek.
6Kemudianfrasaduabuahsepedajengki
diparkir adalah frasa benda yang
berfungsisebagaiobjekdanperperan
sebagai penderita atau sasaran.
Kemudianfrasadihalamanrumahnya
berfungsi sebagai keterangan dan
berperansebagaipenunjuktempat.
Kalimattunggalverbaaktiftransitif
sebanyaktujuhpuluhdelapanmemiliki
frasayangpalingmendominasi,yakni
frasa benda sebanyakdelapan puluh
enam.Frasabendasebanyakdelapan
puluhenam initerdapatpadabagian
subjek,objekdanketerangantempat.
Berdasarkanteori,kalimattunggalaktif
transitifmerupakankalimattunggalyang
memiliki objek. Frasa benda pada
kalimat tunggalaktif transitif yang
terdapatdidalam kumpulan cerpen
Senyum KaryaminkaryaAhmadTohari
sangatdipengaruhidariobjek.
Kelaskatayangpalingmendominasi
dalam kalimattunggalaktiftransitifini
adalahkatabenda,yaknisebanyakdua
ratusduapuluhtujuhkata.Katabendaini
terdapatpada bagian subjek,objek,
keterangan,danfrasa.Bagiansubjek,
objek dan keterangan menggunakan
kelasfrasaataukata.Bagianituada
yanglangsungmenggunakankatabenda,
namun ada pula yang menggunakan
frasalaluditurunkanmenjadikatabenda
yangterdapatdidalamfrasatersebut.
Kelas morfem yang paling
mendominasidalam kalimat tunggal
aktiftransitifiniadalahmorfem kerja,
yakni sebanyak tujuh puluh empat
morfem.Berbanding terbalik dengan
kelaskatayangdidominasikatabenda,
halinidikarenakan kata benda yang
terdapatdisubjekmaupunobjektidak
menggunakan kata yang berimbuhan.
Maka dariitu,morfem kerja yang
mendominasinya. Morfem kerja ini
terdapatpadabagiankatakerja.Jika
morfemdigabungdenganafiksasiakan
membentukkatakerja.
Kelas afiksasi yang paling
mendominasidalam kalimat tunggal
aktiftransitif adalah prefiks,yakni
sebanyakdelapanpuluhdelapan.Prefiks
iniyangmembentukkatakerjaaktifbila
bertemudenganmorfem kerja.Proses
afiksasiyangterdapatdalam kumpulan
cerpenSenyum KaryaminkaryaAhmad
Tohariiniadatigajenis,yakniprefiks,
sufiksdankonfiks.
Selanjutnyaadalahkalimattunggal
aktif intransitif. Kalimat tunggal
berpredikat verba intransitif adalah
kalimatunggalberpredikatverbayang
tidak membutuhkn objek sebagai
pendampingnyakarenatelahdianggap
jelas meskipun tidak memilikiobjek
sebagaipemdampingnya.Berdasarkan
datatersebut,terdapatseratusduapuluh
duakalimattunggalyangtidakmemiliki
objek.Dengan demikian seratus dua
puluh dua kalimat tunggaltersebut
merupakankalimattunggalverbaaktif
intransitif.
Berdasarkandata,kalimattunggal
verba aktif intransitif ini umumnya
berpola S P,namun ada beberapa
kalimatyangberpolaSPPeldanSPKet.
ContohnyapolaSPKetkalimat11“Aku
mengintipkedalam bilik.”Padakalimat
inikataAkuadalahsubjekataupelaku
yang melakukan sesuatu.Selanjutnya
katamengintipadalahkatakerjayang
berfungsisebagaipredikatataupenunjuk
kegiatan, perlakuan, ataupun yang
dikatakanolehsubjek.Kemudianfrasa
ke dalam bilik berfungsi sebagai
keterangan dan berperan sebagai
penunjuktempat.
Kalimattunggalverbaaktifintransitif
sebanyakseratusduapuluhduamemiliki
frasayangpalingmendominasi,yakni
frasakerjasebanyakenam puluhlima.
Jumlahkalimatmemangmenunjukkan
kalimattunggalverba aktifintransitif
memanglebihbanyakdaripadakalimat
tunggalverbaaktiftransitif.Frasabenda
yangterdapatdidalam kalimattunggal
aktifintransitiflebih sedikitdaripada
kalimattunggalaktiftransitif.Halini
dikarenakan kalimat tunggal aktif
intransitifmerupakan kalimattunggal
yang tidak memilikiobjek. Dengan
7demikian,frasa benda pada kalimat
tunggalaktifintransitifyangterdapatdi
dalam kumpulan cerpen Senyum
KaryaminkaryaAhmadToharisedikit
jumlahnya dan frasa kerjalah yang
mendominasinya.Frasakerjainiterdapat
dipredikat.
Kelaskatayangpalingmendominasi
dalamkalimattunggalaktifintransitifini
adalah kata benda,yaknisebanyak
seratussembilanpuluhduakata.Jumlah
kalimatmemangmenunjukkankalimat
tunggalverbaaktifintransitifmemang
lebihbanyakdaripadakalimattunggal
verbaaktiftransitif.Frasabendayang
terdapatdidalam kalimattunggalaktif
intransitiflebihsedikitdaripadakalimat
tunggalaktiftransitif.Jumlah frasa
benda yang lebih sedikitdaripada
kalimattunggalaktiftransitif,makakata
bendayangterdapatdikalimatinijuga
lebihsedikitdaripadakalimattunggal
aktiftransitif.Dengan demikian,kata
bendayangterdapatdidalam kalimat
tunggalaktifintransitifpadakumpulan
cerpenSenyum KaryaminkaryaAhmad
Toharisedikitjumlahnya.Katabendaini
terdapatpadabagiansubjek,keterangan,
danfrasa.Bagiansubjekdanketerangan
menggunakan kelas frasa dan kata.
Bagian itu ada yang langsung
menggunakan katabenda,tetapiada
pulayangmenggunakanfrasalaludi
turunkan menjadikata benda yang
terdapatdidalamfrasatersebut.
Kelas morfem yang paling
mendominasidalam kalimat tunggal
aktifintransitifiniadalahmorfem kerja,
yaknisebanyaktujuhpuluhtujuhmorfem.
Lain halnya dengan frasa dan kata,
dengan jumlah kalimattunggalaktif
intransitifyanglebihbanyakdaripada
kalimattunggalaktiftransitif,jumlah
morfem yangterdapatdidalam kalimat
tunggalaktifintransitiflebih banyak
daripadakalimattunggalaktiftransitif.
Morfem kerjainiterdapatpadabagian
kata kerja. Jika morfem digabung
denganafiksasiakanmembentukkata
kerja.
Kelas afiksasi yang paling
mendominasidalam kalimat tunggal
aktifintransitifiniadalahprefiks,yakni
sebanyaksembilanpuluhsatu.Sama
halnyadenganmorfem,denganjumlah
kalimattunggalaktifintransitifyanglebih
banyakdaripadakalimattunggalaktif
transitif,jumlahprefiksyangterdapatdi
dalamkalimattunggalaktifinijugalebih
banyakdaripadakalimattunggalaktif
transitif. Prefiksyangmembentukkata
kerjaaktifbilabertemudenganmorfem
kerja.Proses afiksasiyang terdapat
dalam kumpulan cerpen Senyum
KaryaminkaryaAhmadTohariiniada
tiga jenis,yakniprefiks,sufiks,dan
konfiks.
Selanjutnyaadalahkalimattunggal
pasif. Kalimat tunggalpasif adalah
kalimatunggalkalimatyangsubjeknya
berperansebagaisasaran.Berdasarkan
datatersebut,terdapatempatkalimat
tunggalyangsubjeknyasebagaisasran.
Dengandemikianempatkalimattunggal
tersebut merupakan kalimat tunggal
pasif.
Contoh kalimat “Air sungai
mendesau-desau oleh langkah-langkah
mereka.”Pada kalimatinifrasa Air
sungaiadalahsubjekataupelakuyang
melakukan sesuatu.Selanjutnya kata
mendesau-desauadalahkatakerjayang
berfungsisebagaipredikatataupenunjuk
kegiatan, perlakuan, ataupun yang
dikatakanolehsubjek.Kemudian,frasa
oleh langkah-langkah mereka adalah
frasa sifat yang berfungsi sebagai
pelengkap untuk menegaskan kata
medesau-desau.
Berdasarkandata,kalimattunggal
pasifinisemuanyaberpolaS P Pel.
Kalimattunggalpasifberdasarkandata
inimenggunakan pelengkap peelaku.
Pelengkap pelaku adalah pelengkap
dalam kalimatpasifyang melakukan
pekerjaan.Pelengkappelakumerupakan
ciridarikalimattunggalpasif.Kalimat
tunggalpasifditandaidengankataoleh
dan imbuhan di- pada kata kerja
predikat.Kalimat tunggal pasif yang
8terdapat di dalam kumpulan
cerpenSenyum KaryaminkaryaAhmad
Tohariberjumlahempat.Kalimattunggal
pasifmerupakan kalimatyang paling
sedikitdaridua kalimatsebelumnya.
Kalimattunggalpasifsebanyakempat
memilikifrasayangpalingmendominasi,
yaknifrasabendasebanyakenam.Frasa
bendasebanyakenaminiterdapatpada
bagian subjek, pelengkap, dan
keterangan.Berdasarkanteori,kalimat
tunggalpasifmerupakankalimattunggal
yang subjeknya berperan sebagai
penderita.
Kelaskatayangpalingmendominasi
dalam kalimattunggalpasifiniadalah
katabenda,yaknisebanyaktigabelas
kata.Kata benda initerdapatpada
bagian subjek,pelengkap,keterangan,
danfrasa.Bagiansubjek,pelengkapdan
keterangan menggunakan kelas frasa
ataukata.Bagianituadayanglangsung
menggunakankatabenda,namunada
pulayangmenggunakanfrasalaludi
turunkan menjadikata benda yang
terdapatdidalamfrasatersebut.
Kelas morfem yang paling
mendominasidalam kalimat tunggal
pasifiniadalah morfem kerja,yakni
sebanyakempatmorfem.Morfem kerja
initerdapatpadabagiankatakerja.Jika
morfem digabungdenganafiksasiakan
membentukkatakerja.
Kelas afiksasi yang paling
mendominasidalam kalimat tunggal
aktiftransitifiniadalahprefiks,yakni
sebanyak empat. Prefiks ini yang
membentukkatakerjapasifbilabertemu
denganmorfem kerja.Prosesafiksasi
yangterdapatdalam kumpulancerpen
Senyum KaryaminkaryaAhmadTohari
iniadatigajenis,yakniprefiks,sufiks,
dan konfiks. Prefiks yang biasa
digunakan adalah di- dan ditandai
dengankataolehyangmengikutikata
kerjanya.
SIMPULANDANSARAN
Simpulan
Berdasarkanhasilanalisisdatapada
bab sebelumnya, dapatdisimpulkan
bahwaselainkalimatmajemukterdapat
pulakalimattunggaldidalamkumpulan
cerpenSenyum KaryaminkaryaAhmad
Tohari.Kalimat tunggalverba aktif
transitifyangterdapatdalam kumpulan
cerpeniniberjumlah78,kalimattunggal
aktif intransitif berjumlah 122,dan
kalimattunggalpasifberjumlah4kalimat.
Bentukketigakalimatinidilihatdari
pola kalimatnya memilikiperbedaan.
Kalimattunggalaktiftransitifumumnya
berpolaSP O,tetapiadapulayang
berpolaS P O Ket.Berbedadengan
kalimattunggalaktiftransitif,kalimat
tunggalaktifintransitifumumnyaberpola
SP,tetapiadapulayangberpolaSPPel
atauSPKet,sedangkankalimattunggal
pasifsemuanyaberpolaSPPel.Kalimat
tunggalpasifditandaidengankataoleh
danimbuhandi-padakatakerjapredikat.
Kalimattunggalverbaaktiftransitif,
kalimattunggalverbaaktifintransitifdan
kalimattunggalpasifdianalisisdengan
rumusbawahanataugatra.Gatraini
berbentukkotakdansetiapslotnyadisi
olehsuatuunsurbahasa.Adapunbentuk
gatra atau rumus bawahan seperti
berikut.
Fungsi Kelas
Peran Kohesi
Kalimat tunggal aktif transitif
terdapat86frasabenda,227katabenda,
74morfem kerja,dan88prefiksyang
mendominasidalam kalimattersebut.
Kalimattunggalaktifintransitifterdapat
65frasakerja,192kata
benda,77morfem,dan91prefiksyang
mendominasidalam kalimattersebut.
Kalimattunggalpasifterdapat6frasa
benda,13katabenda,4morfem kerja,
dan4prefiksyangmendominasidalam
kalimattersebut.
Analisistagmemikkalimattunggal
inidapatditerapkandalampembelajaran
bahasa Indonesia.Analisis inidapat
digunakan untuk pembelajaran pada
9tingkatSMP/Mtskelas9.AdapunKD
yangcocokdenganhasilpenelitianini
adalah KD 3.6Menelaah struktur
danaspekkebahasaanceritapendek
yang dibaca atau didengar,Indikator
3.6.1Mengidentifikasiaspekkebahasaan
ceritapendek,danbahanpembelajaran
berupakalimatdeskripsi.
Saran
Berdasarkanhasilanalisisdatayang
telahdilakukan,adabeberapahalyang
dapat menjadi saran. Saran-saran
tersebutdiuraikansebagaiberikut.(1)
Penulis cerpen dapat menggunakan
variasikalimattunggalsepertidalam
kumpulan cerpen Senyum Karyamin
karyaAhmadTohari.Haliniberfungsi
agarpembacadapattertarikmenikmati
sajiancerpendenganadanyavariasidari
berbagaijenis kalimat.(2)Pembaca
sebaiknya mengetahui maksud dari
penulis, walaupun hanya dua kata
misalnyaAkumengintip,pembacaharus
dapatmemahamimaksuddarikalimat
yangminim tersebut.Halinibertujuan
agarpembacatidaksekadarmembaca
secara pasif,tetapidapatmembaca
secara kritis.(3)Penelitiselanjutnya
dapatmelanjutkanpenelitianinipada
masalah tataran kalimat. Hal ini
bertujuan untuk menambah wawasan
tentangselukbelukkalimat.
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